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9JOHDÄNTO
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.5.1979 työryhmän
selvittämään Suomen merkittävien lintuvesien alueellisen
esiintymisen sekä laatimaan näiden arvoluokituksen ja suo
jeluehdotukset. Lintuvesityöryhmä sai ehdotuksensa valmiik
si 31.3.1981 (Komiteanmietintö 1981).
Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
rehevät pienvedet, ns. lintuvedet, ovat yhä useammin jou
tuneet ihmisen muuttavan toiminnan kohteeksi. Toisaalta
monet lintuvedet ovat myös syntyneet ihmistoiminnan
seurauksena. Vesistöjen muutoshankkeita suunniteltaessa ei
lintuvesien monipuoliseen kasvi- ja eläinmaailmaan perustu
vaa suurta luonnonsuojeluarvoa tai niiden korkeaa biologis
ta tuottokykyä ole yleensä otettu huomioon, vaan tällaiset
alueet on yleensä katsottu hyödyntämiskelvottomiksi
j outomaiksi.
Tuli-, Hirvas- ja Raatejärvi on valittu työryhmän maasto
inventointien perusteella valtakunnalliseen lintuvesien
suojeluohjelmaan, johon Kainuusta on valittu 11 kohdetta.
Suojelun päämääränä on lintuvesien eliöyhteisöistä riippu
vien lajien kantojen säilyttäminen elinvoimaisina ja
toisaalta moninaiskäyttömahdollisuuksien turvaaminen.
Tärkein lintuveden suojeluarvoon vaikuttava tekijä on pe
sivän linnuston arvo. Suojeluarvoon vaikuttavat myös
kohteen merkitys muutonaikaisena levähdys- ja ruokailu
sekä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena, kohteen
kasvillisuuden ja kalataloudellinen arvo, veden laatu,
rantojen rakentamisaste sekä tutkimuksellinen merkitys.
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tuli-, Hirvas- ja
Raatejärven pesimälinnuston lajistollinen koostumus ja
parimäärät sekä järven muu suojelullinen arvo lähinnä lin
nuston kannalta. Linnuston perusselvitystä voidaan käyttää
myöhemmin hyväksi järven tilaa ja mahdollisia kunnos
tushankkeita suunniteltaessa. Työ on tehty Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirin toimesta.
2 TUTKIMUSÄLUEEN KUVAUS
2.1 JÄRVIEN HYDROLOGIÄ JA VEDEN LAATU
Tulijärvi ja Hirvasjärvi ovat Kuivasjärven kautta Kianta
järveen laskevan vesistön latvajärviä. Vedenjakajan
toisella puolella oleva Raatejärvi laskee toista kautta
Kiantajärveen. Järvet sijaitsevat Suomussalmen kunnassa
Ämmänsaaresta noin 25 kilometriä koilliseen. Järvien
yhteenlaskettu pinta-ala on 66,7 ha. Valtakunnallisessa
lintuvesien suojeluohjelmassa esitetty suojelurajaus on 73
ha maa- ja 72 ha vesialuetta. Kuvassa 1 on esitetty järvien
maantieteellinen sijainti ja yleiskuva. Tutkimusalueeseen




















Kuva 1. Yleiskuva tutkimusalueiden järv;st4. Vähän veden aikai
nen rantaviiva on esitetty pisteviivalla.
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Tulijärven suurin pituus on 1200 m ja suurin leveys 580 m.
Järven pinta-ala on 41,6 ha ja rantaviivaa on 4,6 km.
Kuivan veden aikana järven pinta-ala supistuu alle puoleen.
Valuma-alueen pinta-ala on 5,3 km2. Järveen laskee puro
koillisesta Hirvasjärvestä ja vesi purkautuu järven iän
siosasta Tulijokea pitkin Kuivasjärven kautta Kiantajär
veen. Tulijärvi on kauttaaltaan matala suurimman syvyyden
ollessa noin 1 m. Järven rantametsät on kaadettu monin
paikoin ja aukoille on istutettu puuntaimia.
Pintaveden ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta. Tulokset on
koottu taulukkoon 1.
Tulijärven vesi on Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisun 20
(1988) mukaan laadullisen käyttökelpoisuuden yleisluoki
tukselta hyvän ja tyydyttävän välillä. Väriluvusta ja
kemiallisesta hapentarpeesta päätellen järven humuspi
toisuus on nousemaan päin. Järven typpi- ja fosforipi
toisuudet ovat myöskin nousemaan päin ja nykyisellään jo
jokseenkin korkeita. Kohoaviin humus- ja ravinnepitoisuuk
sun syinä lienevät noin viisi vuotta sitten tapahtuneet
metsänhakkuut ja ojitukset.
Vaitatiehen 913 rajoittuva Hirvasjärvi muodostuu kolmesta
kesäaikana toisistaan erillään olevasta pienestä vesial
taasta. Järven pinta-ala kevään tulvien jälkeen supistuu
1,6 ha:iin. Suurin tulva-aikainen pituus on 860 m ja leveys
470 m. Järven pinta-ala on tällöin 23,6 ha ja rantaviivaa
Taulukko 1. Tulijärven pintaveden kemiallisia ominaisuuk
sia.
14.6. 9.8. 30.5. 2.8. 17.7.
1988 1988 1989 1989 1990
Lämpötila (°C) 12,0 13,7 10,8 18,5 17,0
Happi (mg/1) 8,9 9,3 9,3 8,1 8,4
Happi (kyli.%) 83 89 84 86 87
Sameus (FTU) 0,67 0,98 1,4 0,97 1,9
Kiintoaine (mg/l) -
- 6,2 - 2,1
Sähk.joht. (mS/m) 1,7 1,7 1,4 1,8 1,9
Älkaliniteetti (mmol/1) 0,04 0,08 0,03 0,07 0,06
pH 6,3 6,8 5,9 6,5 6,48
Väriluku (PT mg/l) 120 80 120 120 180
COD Mn (mg/l
°2) 17,0 16,2 18,3 17,4 24,8
Kok.typpi (pg/1) 490 530 470 570 760
Nitraatti-N (pg/1) 8 6 2 1 6
Ämmonium-N (pg/1) 4 4 7 8 6
Kok.fosfori (pg/l) 23 28 37 32 31
Fosf.fosfori (pg/l) 2 1 13 2 3
Kloridi (pg/1) 1,2 0,4 0,8 0,8 -
Rauta (pg/1) 350 540 510 490 850
Mangaani (pg/l) 8 6 39 30 36
Ä-Klorofylli (pg/1) 4,9 6,0 9,3 2,2 5,9
Kok.rikki (pg/1) 0,70 0,75 1,1 0,5 -
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on 2,4 km. Valuma-alueen pinta-ala on 0,9 km2. Järven
lounaisnurkasta laskee puro Tulijärveen. Hirvasjärvi on
kauttaaltaan matala syvimmän kohdan ollessa noin 0,5 m,
Pintaveden ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta. Tulokset on
koottu taulukkoon 2.























Hirvasjärven vesi on Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisun
20 (1988) mukaan laadullisen käyttökelpoisuuden yleisluoki
tukselta hyvän ja erinomaisen välillä. Järven vesi on
humuspitoista ja ravinnepitoisuudet ovat alhaiset.
Raatejärven suurin pituus on 740 m ja leveys 650 m. Järven
pinta-ala on 23,5 ha ja rantaviivaa on 2,7 km. Kuivan veden
aikana järven pinta-ala supistuu lähes puolella. Valuma
alueen pinta-ala on 1,8 km2. Järven itärannalle on vastikään
rakennettu metsästysmaja. Järven vesi purkautuu luoteis
nurkasta Raatepuroa pitkin Kivijärveen ja edelleen Kianta
järveen. Raatejärvi on edellä mainittuja järviä karumpi ja
hiukan syvempi suurimman syvyyden ollessa noin 2 m.
Pintaveden ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta. Tulokset on
koottu taulukkoon 3,
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Lampötila (°C) 1,0 0,2 16,0
1-lappi (mg/1) 0,4 0 8,0





Sahk joht (mS/m) 9,0 7,9 1,9
Älkaliniteetti (mmol/l) 0,62 0,59 0,07
pH 6,2 6,3 6,71
Väriluku (PT mg/1) 255 160 150
COD Mn (mg/l










Fosf fosfori (pg/l) -
- 9






Raatejarven vesi on Vesi- ja ymparistohallinnon julkaisun
20 (1988) mukaan laadullisen kayttokelpoisuuden yleisluo
kitukselta hyvan ja tyydyttavan valilla Suuri variluku ja
korkea kemiallinen liapen tarve ilmaisevat Raatejarven
korkean humuspitoisuuden Jarven typpi- ja fosforipitoi
suudet ovat myoskin korkeita Talvella jarvessa esiintyy
happikatoa
2 2 JÄRVIEN KÄSVILLISUUS
Järvien rantasoita on jonkin verran ojitettu. Rantametsät
ymparoivat jarvia kauttaaltaan Kaikissa kolmessa jarvessa
saraniittyvyohyke muuttuu paikoin ilman rajaa nevaksi
Hirvasjarvessa umpeutuminen on edennyt pisimmalle Raate
jarvi on karu ja sen ruoikkovyohyke on kapea Jarvikorte
(Equisetum fluviatile) on kaikissa kolmessa ehdoton
valtalaji. Saraniityillä kasvaa rahkasammalia (Sphagnum
sp.), saroja (Carex sp.), raatetta (Menyanthes trifo
liata), kiiltopajua (Salix phylicifolia), pohjanpajua
($alix lapponum), kurjenjalkaa (Potentilla palustris),
luhtavillaa (Equisetum angustifolium), terttualpia (Lysi
machia thyrsiflora) ja isokarpaloa (Vaccinium oxycoccos).
Tulijärven rannalla kasvaa myös rantamataraa (Galium
palustre).
Kelluslehtisista järvilla esiintyy ainakin ulpukkaa (Nup
tar lutea) ja palpakoita (Sparganium sp ) seka Hirvasjärveä lukuunottamatta uistinvitaa (Potamogeton natans) ja
Raatejarvella pohjanlummetta (Nymphaea candzda) Jarvien
kasvillisuutta on esitetty kuvissa 2
- 7, liite 1.
3 AINEISTO JA MENETELMXT
Alueella käytiin yhteensä 13 kertaa, jotka jakaantuvat
kuukausittain seuraavasti: V 4, VI 5, VII 2, VIII 1 ja IX
1 kertaa. Vesilintujen pesivä kanta arvioitiin Kauppisen
(1980) ja maalintujen Järvisen, Koskimiehen ja Väisäsen
(1988) ohjeiden mukaan. Kahlaajien pesivä kanta arvioitiin
kiertolaskentojen ja muiden käyntikertojen havaintojen
perusteella.
Vesilintujen kiertolaskennoissa havainnot tehtiin kiertä
maila kunkin jarven vesialue jalkaisin lahella rantaviivaa
sopivia tähystyspaikkoja hyväksikäyttäen. Kiikaria ja
kaukoputkea käytettiin apuna lajistoa määritettäessä.
Vesilinnut laskettiin 10.5., 17.5. ja 27.5. Taisto on
välttämätöntä, koska laskennan tulisi ajoittua siihen ly
hyeen jaksoon, jolloin pesivä kanta on asettunut paikoil
leen, mutta parisiteet eivät vielä ole katkenneet. Jos
koiraat ovat jo liittyneet yli 4 yksilön kierteleviin par
viin, ei lajin laskenta enää ole luotettava. Lisäksi 13.7.
laskettiin vesilintupoikueet. Kevät tuli aikaisin, mutta
toukokuu oli kylmä. Osa kannasta aloitti pesintänsä ennen
kylmän sään kautta, mutta osa viivytti pesintänsä aloitta
mista jopa viikoilla.
Maalintujen linjalaskenta toteutettiin Tulijärvellä 27.6.,
Hirvasjärvellä 21.6. ja Raatejärvellä 28.6. kiertämällä
järvet jalkaisin noin 100 metrin päässä rantaviivasta käyt
täen kiikaria apuna lajin määrityksessä. Muistiin merkit
tim kaikki nähdyt ja kuullut linnut, joiden perusteella
laskettiin parimäärät. Pesimätiheydet laskettiin Järvisen
ja Väisäsen (1983) esittämän kaavan, D = K * Sb/L, mukaan.
Kaavassa D on lajin pesimätiheys (paria/km2), K lajikohtai
nen havaittavuuskerroin, Sb laskennassa havaittu parimäärä
ja L linjan pituus (km), Todelliset pesimätiheydet ovat
esitettyjä suurempia, koska laskennassa havaittaneen
keskimäärin 60 % lintupareista. Yölaulajat laskettiin
linjalaskentana kerran pesimäkauden aikana.
Arviot pesivien lajien parimääristä eivät ole vuosittain
pesivien kantojen keskiarvoja, vaan arvioita vuoden 1990
kannasta. Vuosittaiseen kantaan vaikuttavat mm. talveh
timisalueiden olot, edellisvuoden poikastuotto ja kevään
sääolot.
4 TULI-, HIRVÄS- JA RÄÄTEJÄRVEN
LINNUSTO
4.1 PESIVÄ LINNUSTO
Tutkimusalueen järvet ovat tavanomaisia Kainuulaisia järviä
rehevämpiä, mutta lajistoltaan ja parimääriltään kuitenkin
köyhiä verrattuna Etelä-Suomen reheviin lintujärviin.
Muutamat levinneisyydeltään pohioiset lajit antavat tosin
mielenkiintoisen lisän alueen iinrustoon.
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Laskentojen ja kesän muiden havaintojen perusteella tutki
musalueella tavattiin yhteensä 14 vesilintulajia, joista
pesivänä kuusi alueelle tavanomaista lajia.
Yhteisparimara jarvilla oli arviolta 49 paria ja tiheys
73,5 paria/km2. Yksi pari laulujoutsenia (Cygnus cygnus)
pesi sekä Tuli- etta Hirvasjarvellä Yleisimmat puolisukel
tajasorsat olivat tavi (Anas crecca) ja sinisorsa (Anas
platyrhynchos) Pesimalajistoon kuului myoskin haapana
(Anas penelope). Kokosukeltajista oli yleisin telkkä
(Bucephala clangula), joka pesi lähes jokaisessa rantapön
tossa Toinen yleinen laji oli tukkasotka (Äythya fuligu
la), jota ei tosin tavattu Tulijarvella Pesimattomista
lajeista metsähanhea (Anser fabalis) tavattiin kevätmuuton
aikana ja vielä kesäkuun alkupuolella Tulijärven rannoilla
ruokailemassa kymmenpäisiä parvia. Pesimäaikana Raatejär
vellä nähtiin kuikka (Gavia arctica) kerran ja muutama
mustalintu (Melanitta nigra) jäiden lähdöstä kesäkuun al
kupuolelle sekä Tulijärvellä isokoskelo (Mergus mergan
ser) Uiveloita (Mergus albellus) nahtiin Tuli- ja Hirvas
järvella viela pesimaaikana, mutta pesintaa ei pystytty
varmistamaan Kevatmuuton aikana tavattiin lisaksi silkki
uikku (Podiceps cristatus) Tulijärvella ja lapasotkia
(Aythya marila) Raatejarvella sekä jouhisorsia (Anas acuta)
kaikilla tutkimusj arvilla Vesilintuj en kiertolaskentoj en
tulokset on esitetty taulukoissa 4
- 6 (liitteet 2 - 3).
Alueella tavattiin yhdeksää kahlaajalintulajia. Pesimä
lajeja oli kahdeksan ja yhteisparimaara 41 Selvasti
yleisin laji oli liro (Tringa glareola). Muita yleisiä
lajeja olivat taivaanvuohi (Gallinago gallinago) ja valko
vikio (Tringa nebularia). Ärvokkaimmat kahlaajalajit olivat
Tulijärven rannalla ja Raatesuolla pesinyt mustaviklo
(Tringa erythropus) ja Tulijarvella pesinyt jankakurppa
(Lymnocryptes minimus). Raatesuolla pesi töyhtöhyyppiä
(Vanellus vanellus), pikkukuoveja (Numenius phaeopus) ja
kapustarintapari (Piuvialis apricaria). Muuttoaikana
tavattiin lisaksi Tulijarvella suokukkoja (Philomachus
pugnax). Taulukossa 7 (liite 3) on esitetty kahlaajien
arvioidut parimäärät.
Lokkilinnuista Raatesuon pysyvän reiviirin lajeja olivat
nauru- (Larus ridibundus), kala- (Larus canus) ja harmaa
lokki (Larus canus) Alueella tavattiin myos pesimattomia
pikkulokkeja (Larus minutus).
Muita Komiteanmietinnön (1981) mukaisia pesiviä kosteik
kolajeja olivat sinisuohaukka (Circus cyanus), nuolihauk
ka (Falco subbuteo), kurki (Grus grus), suopollo (Asio
flammeus), niittykirvinen (Anthus pratensis), keltaväs
täräkki (Motacilla fiava), västäräkki (Motacilla alba),
pensastasku (Saxicola rubetra), ruokokerttunen (Acrocepha
lus schoenobaenus) ja pajusirkku (Emberiza schoeniclus).
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Maalintulaskennassa havaittiin Tulijärvellä 122 pesivää
paria 21 lajista, Hirvasjärvellä 100 paria 20 lajista ja
Raatejärvellä 49 paria 20 lajista. Kokonaistiheys oli
Tulijärvellä 117,9 paria/km2. Hirvas- ja Raatejärven
vastaavat luvut olivat 152,5 ja 71,1. Laskentojen tulokset
on esitetty taulukossa 8 (liite 4). Yleisin laji oli
kaikilla järvillä pajulintu (Phylloscopus trochilus). Muita
yleisiä. lajeja olivat keltavästäräkki (Motacilla Elava),
pajusirkku (Ernleriza schoeniclus) ja järripeippo (Fringilla
montifringilla). Petolinnuista tutkimusalueella pesi
lisäksi tuulihaukka (Falco tinnunculus). Myöskin var
pushaukkaa (Accipiter nisus) nähtiin pesimäaikana. Kanalin
nuista alueella pesivät riekko (Lagopus lagopus) ja teen
(Tetrao tetrix).
4.2 LAJIKOHTÄINEN TARKÄSTELU
Tuli-, Hirvas- tai Raatejärvellä tai sen välittömässä
läheisyydessä (Raatesuo mukaan lukien) havaittiin vuoden
1990 aikana seuraavat lintulajit. Pesivistä varsinaisista
kosteikkolajeista on esitetty Suomen lintuatiaksen (Hyytiä
ym. 1983) mukaan lyhyt katsaus lajin levinneisyyteen
Suomessa ja elinympänistövaatimukset sekä pesivän kannan
koko järvellä omien havaintojen perusteella. Taulukossa 9
(liite 5) on mainittu järvillä tavatut lajit luettelona.
Kuikka (Gavia arctica)
Yksi yksilö nähtiin 28.6. Raatejärvellä.
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)
Yksi yksilö nähtiin 10.5. Tulijärvellä.
Joutsen (Cygnus cygnus)
Viime vuosisadan ja tämän vuosisadan alkupuolen vaino
romahdutti joutsenkannan maassamme 1940-luvun lopun noin 15
pariin, Vainon loputtua on kanta lisääntynyt jo 300 - 400
pariin. Laji levittäytynee lähivuosina monien Etelä-Suomen
lintujärvien komistukseksi. Pohjois-Suomen joutsenten
pääosa pesii laajojen aapasoiden ja nevojen rimmissä, mutta
myös ruohostoisilla pikkujärvillä. Pesivänä Tuli- ja
Hirvasjärvellä, Raatejärvellä pesimisynitys ilmeisesti
epäonnistui varhaisessa vaiheessa. Hirvasjärvellä pesinyt
vuosikymmeniä. Tulijärvellä ruokaili 1.5. 24 yksilöä ja
Raatejärvellä nähtiin 7.6. 14 kiertelevää yksilöä.
Metsähanhi (Anser fabalis)
Tulijärvellä toukokuun alusta kesäkuun alkupuolelle
ruokaili 20 - 43 yksilöä. Raatesuolla nähtiin 10.5. 12
ruokailevaa yksilöä.
Haapana (Anas penelope)
Pesii yleisenä koko maassa painopisteen ollessa nykyisin
Etelä-Suomessa. Elinympäristönsä suhteen se ei ole kovin
kaan vaatelias, pesii kuivalla maalla kaukanakin vesirajas
ta. Muutama pari pesivänä kaikilla järvillä.
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Tavi (Änas crecca)
Yleislevinneisyydeltään pohjoinen laji, joka pesii koko
maassa kaikentyyppisten vesistöjen lähiympäristössä. Pesä
usein kaukana metsässä Monien alueiden runsain vesilintu,
joka oli myös tutkimusalueen runsaslukuisin vesilintu
Tulijärvellä kuusi, Hirvasjärvellä neljä ja Raatejärvellä
kaksi paria.
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Runsain vesilintulajimme ja suosituimpia metsästettäviä
lintujamme. Harvinaistuu Tornio-Kainuu -linjalta pohjoi
seen. Suosii ruohostoisia ja ravinteikkaita lintujärviä.
Pesä kätketty huolella kasvillisuuden suojaan ruoikkoon,
rantaniitylle tai kauemmaksi metsään. Tuli- ja Hirvas
jrvellä pesi kolme paria ja Raatejarvellä kaksi paria
Tulijärvellä tavattiin 27.5. 11 koiraan parvi, jota ei
voitane laskea pesivään kantaan.
Jouhisorsa (Anas acuta)
Yhdestä kolmeen yksilön parvia nähtiin kaikilla järvillä
satunnaisesti alkukesällä.
Tukkasotka (Äythya fuligula)
Yleisimpiä sorsalintujamme, tulee toimeen monenlaisissa
vesiymparistoissa koko maassa Pesii reilusti jaidenlahdon
jälkeen veden äärella ruohokasvillisuuden seassa mieluiten
matalissa poukamissa Puuttui Tulijärvelta kokonaan
Raatejärvellä pesi kuusi ja Hirvasjärvellä kolme paria.
Lapasotka (Aythya marila)
Raatejärvellä nähtiin 17.5. kaksi paria.
Mustalintu (Melanitta nigra)
Kolme koirasta nähtiin 10 5 - 7 6 Raatejarvella joka
kaynnill, 17 5 edellisten lisaksi yksi naaras
Telkkä (Bucephala clangula)
Pohjoisten havumetsien lajistoon kuuluva telkkä pesii koko
Suomessa ja on pesivista sorsalinnuista runsaimpia Elinym
paristovaatimukset ovat vesiston laadun suhteen valjat,
rantojen metsaisyys ja sopivat pesakolot ovat tärkeampia
Tuli- ja Raatejarvella pesi viisi, Hirvasjarvella kaksi
paria Lähes kaikki alueen telkanpöntot olivat asuttuja
Uivelo (Mergus albellus)
Tavattiin toukokuun alkupuolella kaikilla järvillä muuta
mia yksilöitä. Hirvasjärvellä säännöllisesti vielä kuun
lopulla Tulijarvella enimmillaan 10 5 kaksi koirasta ja
kolme naarasta, vielä 76. naaras. Mahdollinen pesintä jää
arvoitukseksi.
Isokoskelo (Mergus merganser)
Kaksi naarasta nähtiin 27.5.
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Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Keski- ja Pohjois-Suomessa pesivä sinisuohaukkakanta
painottuu länteen, Pesii tavallisesti avosoiden reunojen
varvikossa, viime aikoina usein myös hakkuuaukioilla.
Ävomaalla saalistavana lintuna se on helposti havaittava
laji. Emot saalistelivat säännöllisesti alueella. Pesä
lienee lähimaastossa.
Varpushaukka (Accipiter nisus)






Pesi luonnonkolossa Raatejärven itäpäässä. Toinen reviiri
Tulij ärven eteläpuolella.
Nuolihaukka (Falco subbuteo)
Mantereisen ilmaston suosija, jonka levinneisyyden paino
piste on Itä-Suomessa ja vakituisen kannan pohjoisraja
Oulujärven seutuvilla. Pesii yleensä vanhassa variksen
pesässä kaukanakin vesistöstä, vaikka käyttää ravinnokseen
lähes yksinomaan vesialueiden rannoilla viihtyviä sudenko
rentoja. Saalisteli säännöllisesti Tulijärvellä.
Riekko (Lagopus lagopus)
Tavattiin jokseenkin yleisenä tutkimusalueen rämeillä.
Teen (Tetrao tetrix)
Soitimella enimmillään kahdeksan yksilöä Raatejärven
lähellä. Lentopoikue nähtiin 27.6. Tulijärven äärellä
hakkuuaukiolla.
Kurki (Grus grus)
Soidemme ehkä tunnusomaisin laji esiintyy pesivänä lähes
koko maassa monentyyppisillä soilla. Avosoiden huvetessa
seurannee kurkien määrän voimakas romahtaminen. Pesä
sijaitsee useimmiten suon vetisimmässä ja vaikeakulkuisim
massa osassa. Pesi Hirvasjärven länsipäässä, 21.6. nähtiin
emot ja kaksi paikasta. Pesinyt myös mitä ilmeisimmin
Raatej ärven länsipuolisella suolla,
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)
Tunturi-Lapin tyyppilintu, joka esiintyy nykyisin lähes
koko maassa Järvi-Suomea lukuunottamatta. Avoin heinillä
tai jäkälillä vuorattu pesä sijaitsee tuntureilla jäkäli




Levinnyt voimakkaasti kohti pohjoista viime vuosisadan
lopulta lähtien. Pesii pelloilla, niityillä ja avosoilla
nykyisin lähes koko maassa. Pyöräyttää pesäkuopan joko
paljaalle maalle tai hyvin matalan kasvillisuuden keskel
le. Raatesuolla vähintään kolme pesivää paria.
Suokukko (Philomachus pugnax)
Kaksi koirasta oleili 27 5 Tulijarvella
Jankakurppa (Lymnocryptes min;mus)
Pesii harvalukuisena paäasiassa Pohjois-Suomessa tyypil
lisimmillään märilla rimpisillä aapasoilla ilmeisesti kaksi
pesuetta kesassä Yleensa vain hevosen kavioiden kopsetta
muistuttava soidinlentoaani paljastaa lajin kivuttomasti
Tulijärvellä kuultiin 19.6. koiraan soidinääntä. Myös
paikalliset asukkaat ovat kuulleet soidinta kesällä.
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Pesii yleisena koko maassa avoimissa, rehevissa, vetisis
sa ymparistoissa Pesa sijaitsee maassa, matalassa syven
nyksessa, enemman tai valiemman vetisen saraikon katkossa
Kanta on tihein Pohjois-Suomessa Riistalintu, jonka
metsästys meillä kuitenkin jokseenkin vähäistä. Tulijär
vella pesi kolme, Hirvas- ja Raatejarvella kaksi paria
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)
Raatesuolla pesi vähintään kolme paria.
Mustavikio (Tringa erythropus)
Vikloistamme pohjoisin, mutta voi satunnaisesti pesia
siella taällä Etela-Suomenkin soilla Kaatuneen rungon,
kannon, kiven tai oksan vieressa sijaitseva pesasyvennys on
useimmiten kuivalla maalla muutamasta metrista kolmeensa
taan metriin suon reunasta Tulijärven eteläpaassa pesi
yksi pari ja Raatesuolla yksi.
Valkovikio (Tringa nebularia)
Pohjoinen laji, jonka kanta on runsain Pohjois- ja Ita
Suomessa Viihtyy ramepainanteilla, metsalampien rame
rannoilla ja kosteilla metsäniityillä. Useimmiten jäkä
likössä sijaitsevalta pesältä voi olla lähimmälle suolle
tai rannalle kilometrienkin matka Tulijarven ymparistossa
pesi kaksi, Hirvas- ja Raatejärvellä molemmilla yksi pari.
Liro (Tringa glareola)
Levinneisyydeltään pohjoinen laji, joka pesii kuitenkin
koko maassa melkein kaikentyyppisilla kosteilla, avoimil
la ja harvapuustoisilla soilla Pesakuoppa yleensa maassa,
mutta tiedetään pesivän myös keskikokoisten varpuslintujen
pesissä. Runsaslukuisimpia tai jopa runsaslukuisin kahlaa
jamme. Tutkimusalueella yhteensä lähes 20 paria. Tulijär
vella pesi seitseman, Hirvasjarvella kuusi, Raatejarvella
kolme ja Raatesuolla kaksi paria.
Pikkulokki (Larus minutus)
Tulijärvellä 7.6. kierteli 10 yksilön parvi.
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Naurulokki (Larus ridibundus)
Pesii runsaslukuisena suurinakin yhdyskuntina etenkin
rehevillä vesillä Etelä- ja Keski-Suomessa, missä se pesii
myös soilla, Raatesuolla oleskeli läpi kesän 5 - 11 yksilön
parvi. Ilmeisesti samat yksilöt kiertelivät silloin tällöin
myös tutkimusalueen muilla järvillä.
Kalalokki (Larus canus)
Pesii yleisenä koko maassa runsasvesistöisillä alueilla
järvillä, ruoholahdilla ja saaristossa yksittäispareina tai
yhdyskuntina. On alkanut pesimään nykyisin myös soilla. Si
sämaassa pesat sijaitsevat yleensa vesi- tai rantakivilla,
saramättäillä, kannoilla ja heinäniityillä. Raatesuolla
tavattiin enimmillään neljä yksilöä 10.5., ainakin yksi
pari pesi suolla. Tavattiin satunnaisesti myös Hirvas- ja
Raatej ärvellä.
Harmaalokki (Larus argentatus)
Pesii jokseenkin yleisenä yksittäisparein tai suurinakin
yhdyskuntina merenrannikolla ja suurilla järvillä tai
soilla. Muutamia yksilöitä tavattiin läpi kesän Raatesuol
la, satunnaisesti myös Hirvas- ja Raatejärvellä.
Käki (Cuculus canorus)
Maalintulaskennoissa kuultiin järvien ympäristöstä yh
teensä kuusi kukkuvaa yksilöä.
Suopöllö (Asio flammeus)
Vielä vuosisadan alussa suopöllö pesi koko maassa, mutta
viime vuosikymmeninä se on Etelä—Suomessa suuresti taan
tunut. Pesimäympäristönä olivat aikaisemmin ensi sijassa
suot, rantaniityt ja vesijätöt, nykyisin varsinkin Poh
janmaalla entistä enemmän peltolakeudet. Pesä on syvennys
maassa. Saalistaa avomaastossa kaukanakin pesäpaikasta.
Nähtiin usein saalistelevan Tuli- ja Hirvasjärven maastos
sa, pesä lienee Tulijärven lounaispuolella.
Tervapääsky (Apus apus)
Hyönteisiä saalistelevia Raatesuolla enimmillään 20 yksilöä
27.5., satunnaisesti myös Tulijärvellä.
Käenpiika (Jynx torquilla)
Reviirit Tuli- ja Hirvasjärven rantametsissä,
Palokärki (Dryocopus martius)
Ääntä kuultiin 8.9. Tulijärven rannalta.
Käpytikka (Dendrocopos rnajor)
Pesintä varmistettiin Hirvasjärven länsirannalla. Reviirit
myös Tuli- ja Raatejärvellä.
Haarapääsky (Hirundo rustica)
Muutamia yksilöitä nähtiin läpi kesän hyönteisiä napsi




Muutamia yksilöitä nähtiin läpi kesän koko tutkimusalu
eella.
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Maalintulaskennoissa havaittiin yhteensä kahdeksan revii
riä, joita nelja Hirvasjärven laheisyydessa
Niittykirvinen (Anthus pratensis)
Esiintyy yleisenä Järvi-Suomea lukuunottamatta koko maassa
avoimessa valoisassa maastossa Pes hyvin katkettyna
matalan kasvillisuuden suojassa sopivan aukkoisessa kasvil
lisuudessa. Muutamia pesiviä pareja kaikilla järvillä.
Keltavastärakki (Motacilla flava)
Esiintyy yleisenä soilla ja rantaniityilla koko maassa
Viihtyy parhaiten puuttomilla, harvaan matalapuisilla ja
pensaikkoisilla mailla Lahistolla taytyy kuitenkin olla
vettä, vaikkapa latakoita tai ojia Maalintulaskennoissa
löydettiin Tulijarven rannan tuntumasta perati 17 revii
riä. Hirvas- ja Raatejärven rantamilla pesinee kummassakin
reilut viisi paria.
Vastarakki (Motacilla alba)
Koko maassa pesivä västäräkki lienee alunperin ollut
erityisesti rantojen asukas, nykyisin silta on tullut
kulttuuribiotooppien luonteenomainen asukas Vaatii
pesapaikakseen yleensa ylhaaltapain suojatun kolon Pesinta
varmistettiin Raatejarven rannalta Tulijarven rannoilla
kolme reviiriä. Nähtiin säännöllisesti myös muualla
tutkimusalueella.
Rautiainen (Prunella modularis)
Kuultiin 1 5 Hirvasjarven ja Tulijarven valista
Punarinta (Erithacus rubecula)
Maalintulaskennoissa havaittiin kaksi reviiriä Hirvas
jarven ja yksi reviiri Tulijärven rantametsista
Sinirinta (Luscinia svecica)
Kolme koirasta lauleskeli innokkaasti 17.5. kevätmuutolla
Raatej arven rannalla
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Maalintulaskennojssa kaksi reviiriä Hirvasjärven rantamet
sissa Pesinta varmistettiin Raatejarven rannalta, tavat-
tim myös Tulijärvellä.
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Tyypillinen avomaiden laji, joka puuttuu pesivana vain
tunturialueelta. Viihtyy luhtaniityillä, laajoilla peltoau
keula ja soillakin Pesa joskus yllattavan avoinkin,
yleensä kasvillisuuden suojassa heinätuppaan kyljessä.
Lentopoikue nähtiin 13.7. Tulijärven rannalla. Yksi reviiri
myös Raatejärven rannalla.
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Kaksi reviiriä Tuli- ja yksi Raatejärven rantametsissä.
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Laulurastas (Turdus phiiomelos)
Maalintulaskennoissa havaittiin yhteensä viisi reviiriä,
joista kolme Hirvasjärven lähimetsistä,
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Yleisin Tulijärven rantaryteiköissä, joista löydettiin
kahdeksan reviiriä. Maalintulaskennoissa havaittiin myös
neljä reviiriä Hirvas- ja yksi Raatejärven rannoilta.
Kulorastas (Turdus viscivorus)
Muutama reviiri Raatejärven polijoispuolen hakkuuaukealla ja
Raatesuon vieressä.
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Pesii koko maassa paikoitellen runsaslukuisena, esiinty
minen painottuu eteläiseen Suomeen. Elinympäristönä ovat
erilaiset rantaruohostot ja -pensaikot. Pesä on yleensä
hyvässä piilossa kasvillisuuden kätköissä. Maa- ja yölintu
laskennoissa kuultiin yhteensä 19 laulavaa koirasta, joista
kahdeksan Tuli-, kuusi Hirvas- ja viisi Raatejärvellä.
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Muutama reviiri tutkimusalueen jokaisen järven ranta
pusikoissa.
Paj ulintu (Phylloscopus trochilus)
Tutkimusalueen runsaslukuisin laji. Maalintulaskennoissa
havaittiin järvien ympäristöissä yhteensä 90 reviiriä,
joista 37 Hirvas-, 34 Tuli- ja 19 Raatejärveltä.
Hippiäinen (Regulus regulus)
Tavattiin säännöllisesti Hirvasjärven rantakuusikoissa.
Harmaasieppo (Musc±capa striata)
Muutamia reviireitä kunkin järven rantametsiköissä.
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Koko alueella havaittiin vain yksi pari, pesintä varmis
tettiin Hirvas- ja Tulijärveä yhdistävän puron varrelta.
Hömötiainen (Parus montanus)
Havaittiin vain satunnaisesti Raatejärven ja Raatesuon
tienoilta.
Talitiainen (Parus major)
Lentopoikue nähtiin 28.6. Raatejärven rannalla.
Lapinharakka (Lanius excubitor)
Tulijärven rannan hakkuuaukioilla kaksi reviiriä ja
Raatesuon laidassa yksi reviiri.
Närhi (Garrulus glandarius)
Lentopoikue nähtiin 2.8. Tulijärven rannalla.
Kuukkelj (Perisoreus infaustus)
Kaksi yksilöä nähtiin 286. Raatejärven rannalla.
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Varis (Corvus corone cornix)
Havaittiin tutkimusalueella säännöllisesti muutamia
yksilöitä.
Korppi (Corvus corax)
Silloin tällöin muutamia yksilöitä Raatesuon ja Raatejär—
ven seutuvilla
Peippo (Fringilla coeleps)
Maalintulaskennoissa havaittiin nelja reviiria Hirvasjar
ven ja kaksi Tulijärven rantametsiköistä. Myöskin Raate
järven ympäristössä pesi muutamia pareja.
Jarripeippo (Fringilla montifringilla)
Tutkimusalueen eräs runsaslukuisimmista lajeista. Maa
lintulaskennoissa havaittiin yhteensä 25 reviiriä, joista
14 Tuli-, seitseman Hirvas- ja nelja Raatejarven ranta
metsissä
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Maalintulaskennoissa havaittiin muutamia lentopoikueita
kullakin tutkimusalueen järvella
Urpiainen (Carduelis fiammea)
Maalintulaskennoissa havaittiin neljä lentopoikuetta
Tulijarven ja yksi Raatejarven rannalla Juuri pesasta
lähteneet poikaset nähtiin Tulijärven lähellä jo 10.5.
Loxia sp
Maalintulaskennoissa havaittiin nelj a lentopoikuetta
Hirvasjarven, kolme Tulijarven ja yksi Raatejarven ranta
metsista
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
Muutamia havaintoja pitkin kesaa Tuli- ja Raatejarven
ympäristöstä.
Pohjansirkku (Ernberiza rustica)
Muutamia reviirejä kunkin tutkimusalueen järven rantamet
sistä.
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)
Esiintyy koko maassa yleisenä kosteilla pensaikkoalueilla
ja ruoikkomailla. Lajin painopiste on edelleen Pohjois
Suomessa Pesa sijaitsee yleensa hyvassa piilossa maassa
pajupensaan alla tai ruoikon tms suojissa Tutkimusalueen
järvien rantojen runsaslukuisin kosteikkolaji. Maalintu
laskennoissa loydettiin jarvien rannoilta yhteensä 25
reviiria, joista 12 Tuli-, yhdeksan Hirvas- ja nelja
Raatej arvelta
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5 JÄRVIEN SUOJELULLINEN ARVO
5.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO
Valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa (Komitean-
mietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittämiseksi on
kehitetty kaikki lintuvesilajit huomioon ottava suojelupis
tearvomenetelmä. Tässä menetelmässä kosteikkolajeiksi on
katsottu lajit, jotka pesivät vesi- tai rantaniittyalueilla
sekä pensaikkovyöhykkeellä. Pensaikkoalueilla pesiviä
selviä metsälintulajeja ei ole otettu mukaan. Arvoa
maaritettaessa ei ole otettu huomioon yksinomaan ruokai
levia lajeja (esim. kalasääski ja pääskyt), vaikka näistä
monet voivatkin saada pääasiallisesti elantonsa kos
teikoilta,
Kullekin kosteikkolajille annettu pistearvo 1 - 10 riippuu
lajin esiintymisyleisyydestä ko. luonnonmaantieteellisel
lä vyöhykkeellä ja lintuvesillä pesivän kannan arvioidus
ta osuudesta koko pesivästä kannasta. Eri lajien pisteiden
summa on lintuveden pesivän linnuston suojelupistearvo.
Menetelmää käytettäessä kustakin lajista on otettu mukaan
parit, joilla on ollut pesimisaikana pysyvä reviiri (vä
hintään soidinmenoja tai laulava koiras) lintuvedellä.
Tuli-, Hirvas- ja Raatejärven suojelupistearvoksi on Komi
teanmietinnössä (1981) esitetty 78. Tässä tutkimuksessa
arvoksi saatiin vain 49 (taulukko 10, liite 5/2). Alliaisen
arvon selittänee se, ettei mustalinnun ja uivelon pesimäai
kaisia havaintoja ole tulkittu pysyviksi reviireiksi.
Muutenkin noudatettiin ehkä liiankin kriittistä linjaa
havaintoja tulkittaessa. Vuoden 1990 tutkimusten perusteel—
la järvien luokitus jäi hiukan alle kansallisesti arvokkaan
lintuveden pistearvon (vähintään 50). Edellisenä kesänä
Kainuussa tehtyjen linnustoselvitysten vastaavat luvut ovat
Vaalan Painuanlahdella 71 ja Likaisella 25 sekä Suomussal
men Korpijärvellä 55 (Taskinen 1g89a, l989b ja 1989c).
Allekirjoittaneen selvityksessä kesällä 1990 Suomussalmen
kaakkoisnurkan Saarijärvelle pistearvoksi saatiin 37
(Koskela 1990).
5.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA ARVO
Komiteanmietinnön (1981) mukaan vesistön merkitys muuton
aikaisena levähdys- ja ruokailualueena voi olla hyvin
huomattava, kohtalainen tai vähäinen. Kohtalainen merkitys
on kohteilla, joissa lepäilevien vesilintujen yksilömäärä
on samanaikaisesti yli 500 ja/tai kahlaajien yli 200 ja/tai
jotkut suurista aroista lajeista esiintyvät kohteessa
säännöllisesti muuttoaikoina.
Tuli-, Hirvas- ja Raatejärven merkitys lintujen levähdys
paikkana on kohtalainen, koska laulujoutsen, metsähanhi ja
kurki lepäilevät siellä muuttoaikoina. Järville jää
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pesimään niiden pienen koon takia vain yksi pari joutsenia
kullekin. Metsähanhia tavataan muuttoajan ulkopuolella vain
satunnaisia kierteleviä pesimättömiä parvia ja yksilöitä.
Sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena järvillä ei ole
siella pesiviä yksiloita lukuunottamatta juurikaan merki
tysta
5 3 RIISTÄNTUOTTOÄRVO
Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on suojeluohjel
massa (Komiteanmietintö 1981) katsottu tärkeäksi suoje
luarvoon vaikuttavaksi tekijäksi. Tuoton pistearvoa lasket
taessa pesivä heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut
vesilintuparit painon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien
vesilintuparien suhdelukujen summa on kohteen riistan-
tuoton pistearvo. Vesilintujen tuotolla on kohteella
katsottu olevan hyvin huomattava merkitys arvon ollessa yli
100 ja huomattava 50 pisteen ylittyessä.
Kohteen riistantuottoarvo v. 1990 oli 22, kun se Komitean-
mietinnön (1981) mukaan oli 23. Tuotossa voi olla huo
mattaviakin vuosittaisia vaihteluita.
5.4 MUU SUOJELULLINEN ARVO
Järvillä ei ole tehty yksityiskohtaista kasvillisuus
selvitystä, joten kasvillisuuden arvosta sinällään ei ole
tietoa. Yleensä pesimäaikaisen linnuston arvo vastaa
keskimaarin tyydyttavasti myos kasvillisuuden arvoa
Kalataloudellinen merkitys jarvilla on vahainen Hirvet
suosivat etenkin Tulijärven rantaluhtia ruokailualueinaan.
6 JÄRVIEN KUNNOSTUS JA HOITO
Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä elinympäristön
valinnassa ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde,
avovesireunan rikkonaisuus, ranta- ja vesikasvillisuuden
määrä ja laatu sekä veden syvyys ja väri (Hiiden 1965 ja
Pöysä 1983).
Varsinkin Tuli- ja Hirvasjärvi tarjoavat mataluutensa ja
rehevyytensä ansiosta hyvän pesimäympäristön puolisukelta
jasorsille, jotka hakevat ravintonsa läheltä pintaa.
Kokosukeltajista tukkasotka ja telkkä viihtyvät myöskin
tutkimusalueen j ärvissä.
Muutamia vuosia sitten Tulijärven vesilintukantaa on
yritetty parantaa ehkäisemällä umpeenkasvua räjäytellen
järven turvelauttoja. Myöskin keväisellä ruokinnalla on
pyritty houkuttelemaan muuttomatkallaan lepäilevät sorsat
ja hanhet jäämään pesimään järvelle. Varmaa näyttöä
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keinojen onnistumisesta ei ole saatu, Pienimuotoinen
sorsanmetsästys ei aiheuttane sanottavia muutoksia järvien
vesilintukantoihin, eikä nykyinen pieni piisamikanta
aiheuta myöskään kasvillisuuden muutoksia.
Mataloitunutta ja umpeutuvaa vesistöä voidaan muuttaa
lintujen kannalta paremmaksi nostamalla veden pintaa. Tuli-
ja Hirvasjärven pinnan nosto 20 - 40 cm:llä ehkäisisi
umpeenkasvua ja näin saataisiin myös lisättyä avoveden ja
kasvillisuuden välistä rikkonaisuutta. Pintaa olisi melko
helppo nostaa patoamalla hiukan lasku-uomia.
7 TIIVISTELMÄ
Suomussalmen kunnassa Ämmänsaaresta noin 25 km koilliseen
sijaitsevat Tulijärvi ja Hirvasjärvi ovat Kuivasjärven
kautta Kiantajärveen laskevan vesistön latvajärviä. Soiden
osuus valuma-alueesta on suuri. Alue on laakeaa ja vesialu
eet ovat matalat.
Järvien rehevyyden ja mataluuden ansiosta linnusto on
runsas ja monipuolinen. Mielenkiintoisen lisän tutkimus-
alueen linnustoon antaa myös Raatesuo, jossa viihtyvät
monet suon lajit. Järvet kuuluvat valtakunnalliseen
lintuvesien suoj eluohj elmaan kansallisesti arvokkaina
lintujärvinä. Vuonna 1990 pesiviä lajeja oli 53, joista
sorsalintuja kuusi (49 paria) ja kahlaajia kahdeksan (41
paria). Laulujoutsen, nuolihaukka, jänkäkurppa ja mustavik
lo olivat arvokkaimmat yksittäiset pesimälajit. Järvien
muutonaikainen merkitys linnuille on kohtalainen ja
Tulijärvi on riistantuotoltaan tärkeä paikallisille
metsästäj ille.
Hirvasjärvi lienee kasvamassa vähitellen umpeen. Sen ja
Tulijärven vähäisellä pinnan nostolla saataisiin aikaan
enemmän vesilintujen suosimaa rikkonaisuutta avoveden ja
kasvillisuuden välille. Etenkin Tuli- ja Raatejärven veden
tilaa tulisi seurata, koska viime aikojen metsänhakkuiden
seurauksena veden laatu on huononemaan päin. Järvien
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LIITE 1/1
LIITE 1. JÄRVIEN IAsv;iusuus
Kuva 2. Yleisnäkymä Raatesuolta. Etualalla eräs suon
kosteimmista paikoista.
Kuva 3. Tulijärven pohjoispääty länteen kuvattuna.
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LIITE 1/2
Kuva 4. Tulijärven avovettä ja lounaisnurkan rantalulitaa.
Kuva 5.
länteen.




Kuva 6. Kuolevia koivuja Hirvasjärven rannalla. Kuvattu
pohjoisrannalta etelään.
Kuva 7, Raatejärvessä on melko laaja avovesialue.
Kuvattu metsästysmajan rannasta länteen.
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LIITE 2
LIITE 2. TULI- JA HIRVASJÄRVEN VESILINTUJEN MERTOLASKENNAT JA
ARVIOT PESIVÄSTÄ KANNASTA
Taulukko 4. Tulijärven vesilintujen kiertolaskennat ja
arvio pesivästä kannasta.




- 1 (1) - - 0
Joutsen (24) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1
Metsähanhi (43) (29) - (2) 0
Haapana 2 (4) 1 (2) 2 (2) 1 (1) 2
Tavi 1 (2) 2 (3) 6 (6) 2 (2) 6
Sinisorsa
- 3 (4) 11 (11) 7 (7) 3
Jouhisorsa 1 (1)
- 3 (3) - 0
Telkkä 1 (1) 4 (6) 5 (6) 4 (6) 5
Uivelo 3 (5) 1 (2) - 0
Isokoskelo - - - 2 (2) 0
Yhteensä 17
Naurulokki
- 1 (1) 1 (1) - 0
Yhteensä 0
Taulukko 5. Hirvasjärven vesilintujen kiertolaskennat ja
arvio pesivästä kannasta.
1.5. 10.5. 17.5. 27.5.
parej a
Laji (yks.) Arvio
Joutsen 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1
Haapana 2 (4) 5 (7) - 1 (2) 2
Tavi 2 (4) 8 (11) - 2 (2) 4






- 2 (4) 2 (4) 3 (4) 3
Telkkä - - -
- 2
Uivelo -
- 1 (2) 2 (2) 0
Yhteensä 15
Naurulokki - -




LIITE 3. RAATEJÄRVEN VESILINTUJEN MERTOLASKENNAT JA ARVIOT
PESIVÄSTÄ KANNASTA





3outsen 1 (2) -
- 0
Haapana 2 (4) 1 (2) - 2
Tavi 1 (1) - - 2
Sinisorsa 4 (4) 1 (1) 1 (1) 2
Jouhisorsa 1 (2) -
- 0
Tukkasotka 12 (16) 3 (3) 6 (7) 6
Lapasotka - 2 (4) - 0
Mustalintu 3 (3) 3 (4) 3 (3) 0




Naurulokki 2 (4) -
- 0
Yhteensä 0
Taulukko 7. Tuli-, Hirvas- ja Raatejärven sekä Raatesuon
kahlaajien arvioitu pesivä kanta.
Tuli- Hirvas- Raate- Raate



















Valkovikio 2 1 1 2 6
Liro 7 6 3 2 18
Yhteensä 14 9 6 12 41
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LIITE 4
LIITE 4. TULI-, HIRVAS- JA RAATEJÄRVEN MAALINTUJEN LINJALASKENTA
Taulukko 8. Kurkea ja kahlaajia ei ole huomioitu yhteenlas
ketussa parimäärässä eikä tiheydessä (paria/km2).
Tulijarvi Hirvasjarvi Raatejarvi
Pari- Pari- Pari-
Laji maara Tiheys maära Tiheys maara Tiheys
Teen 1 0,9 - - - -
Kurki - • -
- 1 -
Jänkäkurppa 1 - - - - -
Taivaanvuohi 4 - 2
- 1 -
Pikkukuovi -
- 1 - - -
Mustavikio 1 - - - - -
Valkoviklo 1 - 1 - - -
Liro 7 - 6 - 1 -
Käki 3 0,6 2 0,7 1 0,3
Käenpiika 1 0,3 - - - -
Käpytikka -
- 1 2,0 1 1,8
Haarapääsky -
- 1 0,9 1 0,9
Metsäkirvinen 2 1,3 4 4,7 2 2,2
Niittykirvinen 2 2,2 1 2,0 1 1,8
Keltavästäräkki 17 31,4 5 16,4 4 12,2
Västäräkki 3 4,3 -
- 1 2,3
Punarinta 1 1,0 2 3,4 - -
Leppälintu
-
- 2 2,3 - -
Räkättirastas 2 2,0 - - - -
Laulurastas 1 0,4 3 2,1 1 0,7
Punakylkirastas 8 7,1 4 6,3 1 1,5
Ruokokerttunen 7 6,4 6 9,7 1 1,5
Hernekerttu 1 0,9 -
- 1 1,4
Pajulintu 34 23,1 37 44,5 19 21,2
Harmaasieppo -
- 3 9,9 - -
Kirjosieppo
-
- 1 1,7 - -
Talitiainen - - -
- 1 1,7





Peippo 2 1,5 4 5,3 - -
Järripeippo 14 10,1 7 8,9 4 4,7
Vihervarpunen 3 1,5 3 2,6 2 1,6
Urpiainen 4 2,4 -
- 1 1,0
Loxia sp. 3 0,9 4 2,1 1 0,5
Pohjansirkku 1 2,3 1 4,1 - -
Pajusirkku 12 17,3 9 22,9 4 9,4
Yhteensä 122 117,9 100 152,5 49 71,1
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LIITE 5/1
LIITE 5. TUTMMUSALUEELLA V. 1990 HAVAITUT LINTULAJIT JA
SUOJELUPISTEARVOON VMKUTfAVAT LAJIT
Taulukko 9. Tutkimusalueella v. 1990 havaitut lintulajit.
pv = pesintä varmistettu m = tavattu muuttoaikana
pr = pysyvä reviiri r = käyttää järveä pääasiassa
p tavattu pesimäaikana ruokailualueena
Tuli- Hirvas- Raate- Raate
järvi järvi järvi suo Yht.
Kuikka - -
- p p
Silkkiuikku p - -
- p




Haapana pr pr pr
-
p
Tavi pv pv pv - pv
Sinisorsa pv pr pr m pv
Jouhisorsa p p p p p
Tukkasotka pv pv pr p pv
Lapasotka -
- m - m
Mustalintu -
- p - P
Telkkä pr pv pv p pv
Uivelo p p m
-
p
Isokoskelo p - -
- p
Sinisuohaukka r r r ifi r








- pv - pv
Nuolihaukka pr - -
- pr




Kurki p pv pr p pv
Kapustarinta - -
- p P




Jänkäkurppa pr - -
- pr




p - pr pr
Mustavikio pr p p pr pr
Valkoviklo pr pr pr pr pr
Liro pr pr pr pr pr
Pikkulokki p - -
- P
Naurulokki p p p pr pr
Kalalokki
-
p p pr pr
Harmaalokki
-
p p pr pr
Käki pr pr pr pr pr









Käpytikka pr pv pr
- pv




Metskirvinen pr pr pr pr pr
Niittykirvinen pr pr pr pr pr
Keltavästäräkki pr pr pr pr pr






Punarinta pr pr — m pr
Sinirinta
-
- m - m




Räkättirastas pr - pr
-
p
Laulurastas pr pr pr
- pr
Punakylkirastas pr pr pr pr pr
Kulorastas
-
p pr pr pr
Ruokokerttunen pr pr pr
- pr
Hernekerttu pr pr pr - pr



























Varis pr pr pr pr pr
Korppi
-
- p p p
Peippo pr pr pr pr pr
Järripeippo pr pr pr pr pr




Loxia sp. pr pr pr - pr
Punatulkku pr - pr p pr
Pohjansirkku pr pr pr - pr
Pajusirkku pv pr pr - pv
Taulukko 10. Suojelupistearvoon vaikuttavat lajit.
Laji Pistearvo Laji Pistearvo
Heinäsorsa 3 Valkoviklo 1
Tavi 2 Naurulokki 2
Haapana 3 Kalalokki 1
Tukkasotka 2 Harmaalokki 2
Telkkä 1 Suopöllö 2
Laulujoutsen 5 Pensastasku 1
Sinisuohaukka 2 Ruokokerttunen 1
Nuolihaukka 4 Niittykirvinen 1
Kurki 2 Västäräkki 1
Töyhtöhyyppä 1 Keltavästäräkki 1
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2 Saarijärven vesilintujen kiertolaskennat
Saarijärven kahlaajien arvioidut parimäärät
3 Saarijärven maalintujen linjalaskenta
4 Saarijärvellä v. 1990 havaitut lintulajit




Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.5.1979 työryhmän
selvittämään Suomen merkittävien lintuvesien alueellisen
esiintymisen sekä laatimaan näiden arvoluokituksen ja
suoj eluehdotukset. Lintuvesityöryhmä sai ehdotuksensa
valmiiksi 31.3.1981 (Komiteanmietintö 1981).
Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
rehevät pienvedet, ns. lintuvedet, ovat yhä useammin joutu
neet ihmisen muuttavan toiminnan kohteeksi. Toisaalta monet
lintuvedet ovat myös syntyneet ihmistoiminnan seurauksena.
Vesistöjen muutoshankkeita suunniteltaessa ei lintuvesien
monipuoliseen kasvi- ja eläinmaailmaan perustuvaa suurta
luonnonsuojeluarvoa tai niiden korkeaa biologista tuottoky
kyä ole yleensä otettu huomioon, vaan tällaiset alueet on
yleensä katsottu hyödyntämiskelvottomiksi joutomaiksi.
Saarijärvi on valittu työryhmän maastoinventointien pe
rusteella valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan,
johon Kainuusta on valittu 11 kohdetta. Suojelun päämäärä
nä on lintuvesien eliöyhteisöistä riippuvien lajien kanto
jen säilyttäminen elinvoimaisina ja toisaalta moninaiskäyt
tömahdollisuuksien turvaaminen.
Tärkein lintuveden suojeluarvoon vaikuttava tekijä on
pesivän linnuston arvo. Suojeluarvoon vaikuttavat myös
kohteen merkitys muutonaikaisena levähdys- ja ruokailu
sekä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena, kohteen
kasvillisuuden ja kalataloudellinen arvo, veden laatu,
rantojen rakentamisaste sekä tutkimuksellinen merkitys.
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Saarijärven pesimä
linnuston lajistollinen koostumus ja parimäärät sekä järven
muu suojelullinen arvo lähinnä linnuston kannalta. Linnus
ton perusselvitysta voidaan kayttaa myohemmin hyvaksi
järven tilaa ja mahdollisia kunnostusliankkeita suunnitelta
essa Tyo on tehty Kainuun vesi- ja ymparistopiirin toi
mesta
2 TUTKIMU5ÄLUEEN KUVAUS
2.1 SAARIJÄRVEN HYDROLOGIA JA VEDEN LAATU
Saarijarvi sijaitsee valtion maalla Suomussalmen kunnan
kaakkoisnurkassa Ylivuokin kylässä. Järven pinta-ala on
kevättulvien aikaan 48 ha, mutta kuivan veden aikana se
supistuu alle puoleen veden laskiessa kesän mittaan 30 - 50
cm. Valtakunnallisessa lintuvesien suoj eluohj elmassa
esitetty suojelurajaus on 13 ha maa- ja 48 ha vesialuetta.




Kuva 1. Yleiskuva Saarijärvestä. Vähän veden aikainen
rantaviiva on esitetty pisteviivalla.
Järven suurin pituus on 1450 m ja suurin leveys 480 m.
Rantaviivaa on 3,6 km. Valuma-alueen pinta-ala on 3,9 km2.
Järveen laskee puro lännestä Saarisuolta ja vesi purkautuu
järven kaakkoisnurkasta Saarijokea pitkin Kuivajärveen.
Saarijärvi on kauttaaltaan matala syvimmän kohdan ollessa
noin 1 m.
Pintaveden ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun vesi- ja









Taulukko 1. Saarijärven pintaveden kemiallisia ominai
suuksia. 28.6.1988 otettu näyte on peräisin Saarijoesta.
28.6. 18.7.
1988 1990
Lämpötila (°C) 21,1 16,8
Happi (mg/l) 5,3 7,8
Happi (kyll.%) 60 80
Sameus (FTU) 0,75 0,75
Kiintoaine (mg/1) 2,3
-
Sähk.joht. (mS/m) 2,1 1,8
Älkaliniteetti (mmol/l) 0,08 0,10
pH 6,0 6,70
Väriluku (PT mg/l) 160 50
COD Mn (mg/l 02) 21,4 12,9
Kok.typpi (pg/l) 490 540
Nitraatti-N (pg/l) 4 1
Ämmonium-N (pg/l) 4 3
Kok.fosfori (ig/1) 25 18
Fosf.fosfori (pg/1) 3 2
Kloridi (pg/1) 0,9
Rauta (pg/1) 970 210
Mangaani (pg/l) 52 11
Ä-Klorofylli (pg/l) 3,9 4,7
Kok.rikki (pg/1) 0,76
-
Saarijärven vesi on vesi- ja ympäristöliallituksen (1988)
mukaan laadullisen kayttokelpoisuuden yleisluokitukseltaan
hyvää Jarven humuspitoisuus on alhainen, eivatka jarven
ravinnepitoisuudet osoita rehevoitymisen merkkeja Tama
onkin odotettua, koska jarven valuma-alue on suureksi
osaksi suoj elualuetta
2.2 KÄSVILLISUUS
Rantametsät ympäröivät järveä kauttaaltaan. Hallitsevat
kasvillisuusvyöhykkeet, saraniitty ja ruoikko, ovat paikoi
tellen melko leveitä. Saraniityillä kasvaa rahkasammalia
(Sphagnum sp.), saroja (Carex sp.), raatetta (Menyanthes
trifoliata), kiiltopajua (Salix phylicifolia), pohjanpajua
(Salix lapponum), kurjenjalkaa (Potentilla palustris),
luhtavillaa (Eriophorum angustifolium), terttualpia (Lysi
machia thyrsiflora) ja isokarpaloa (Vaccinium oxycoccos).
Ruoikkovyöhykkeen valtalaji on järvikorte (Equisetum flu
viatile).
Kelluslehtisistä järvellä esiintyy ainakin ulpukkaa (Nup
tar lutea), uistinvitaa (Potamogeton natans) ja palpakoita
(Sparganium sp ) Jarven kasvillisuutta on esitetty kuvissa
2
— 3 (liite 1)
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT
Alueella käytiin yhteensä 13 kertaa, jotka jakaantuvat kuu
kausittain seuraavasti: IV 1, V 3, VI 5, VII 2, VIII 1 ja
IX 1 kertaa. Apuna on käytetty myös alueella aktiivisesti
retkeilleiden Jouni ja Petri Karttimon havaintoja. Vesilin
tujen pesivä kanta arvioitiin Kauppisen (1980) ja maalintu
jen Järvisen, Koskimiehen ja Väisäsen (1988) ohjeiden mu
kaan. Kahlaajien pesivä kanta arvioitiin kiertolaskentojen
ja muiden käyntikertojen havaintojen perusteella.
Vesilintujen kiertolaskennoissa havainnot tehtiin kiertä
mällä vesialue jalkaisin lähellä rantaviivaa sopivia tähys
tyspaikkoja hyväksikäyttäen. Kiikaria ja kaukoputkea
käytettiin apuna lajistoa määritettäessä. Vesilinnut
laskettiin 30.4., 11.5., 28.5. ja 5.6. Toisto on välttämä
töntä, koska laskennan tulisi ajoittua siihen lyhyeen
jaksoon, jolloin pesivä kanta on asettunut paikoilleen,
mutta parisiteet eivät vielä ole katkenneet. Jos koiraat
ovat jo liittyneet yli neljän yksilön kierteleviin parviin,
ei lajin laskenta enää ole luotettava. Lisäksi 12.7.
laskettiin vesilintupoikueet. Kevät tuli aikaisin, mutta
toukokuu oli kylmä. Osa kannasta aloitti pesintänsä ennen
kylmän sään kautta, mutta osa viivytti pesintänsä aloitta
mista jopa viikoilla.
Maalintujen linjalaskenta toteutettiin 14.6. kiertämällä
järvi jalkaisin noin 100 metrin päässä rantaviivasta
käyttäen kiikaria apuna lajin määrityksessä. Muistiin
merkittiin kaikki nähdyt ja kuullut linnut, joiden perus
teella laskettiin parimäärät. Pesimätiheydet laskettiin
Järvisen ja Väisäsen (1983) esittämän kaavan, D = K * Sb/L,
mukaan. Kaavassa D on lajin pesimätiheys (paria/km2), K
lajikohtainen havaittavuuskerroin, Sb laskennassa havaittu
parimäärä ja L linjan pituus (km). Todelliset pesimäti
heydet ovat esitettyjä suurempia, koska laskennassa
havaittaneen keskimäärin 60 % lintupareista. Yölaulajat
laskettiin 6.6. ja 20.6. linjalaskentana.
Arviot pesivien lajien parimääristä eivät ole vuosittain
pesivien kantojen keskiarvoja, vaan arvioita vuoden 1990
kannasta. Vuosittaiseen kantaan vaikuttavat mm. talvehti




Saarijärvi on tavanomaista Kainuulaista järveä rehevämpi,
mutta lajistoltaan ja parimäärältään kuitenkin köyhä
verrattuna Etelä-Suomen reheviin lintujärviin. Muutamat
levinneisyydeltään pohjoiset lajit antavat tosin mielen
kiintoisen lisän järven linnustoon.
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Laskentojen ja kesän muiden havaintojen perusteella Saari
järvellä tavattiin yhteensä 12 vesilintulajia, joista
pesivänä kuutta alueelle tavanomaista lajia. Yhteispari
määra jarvella oli arviolta 19 paria ja tiheys 39,6
paria/km2 Laulujoutsen (Cygnus cygnus) pesi jarvellä saaden
viisi poikasta
Yleisimmat puolisukeltajasorsat olivat tavi (Anas crecca)
ja sinisorsa (Anas platyrhynchos) Pesimalajistoon kuului
myoskin haapana (Anas penelope) Kokosukeltajista pesivat
tukkasotka (Äythya fuligula) seka yleisempana telkka (Bu
cephala clangula), joka pesi lahes jokaisessa rantapon
tössä. Pesimättömistä lajeista metsähanhea (Anser fabalis)
tavattiin rantaluhdilla ruokailemassa useaan otteeseen
kymmenpaisiä parvia Pesimaaikana satunnaisia havaintoja
kertyi kuikasta (Gavia arctica) ja isokoskelosta (Mergus
merganser). Jouhisorsa (Anas acuta), uivelo (Mergus albel
lus) ja tukkakoskelo (Mergus serrator) nähtiin vain muutto-
aikana Uivelon ja kuikan tiedetään pesineen aiemmin
jarvella Taulukossa 2 (liite 2) on esitetty vesilintujen
kiertolaskentojen tulokset
Järvella tavattiin yhdeksaa kahlaajalintulajia Pesima
lajeja oli seitseman ja yhteisparimaara 18 Yleisin laji
oli liro (Tringa glareola) Kahlaajista arvokkain pesima
laji, jankakurppa (Lymnocryptes minimus) ylitti parimaaral
laan muut pesimalajit, taivaanvuohen (Gallinago gallinago),
valkovikion (Tringa neJjularia), toyhtohyypan (Vanellus
vanellus), kapustarinnan (Pluvialis apricaria) ja pikku
kuovin (Numenius phaeopus). Kolme viimeksi mainittua pesi
vat jarveen liittyvilla suoalueilla Muuttoaikana jarvella
tavattiin suokukkoja (Philomachus pugnax), kuoveja (Nu
menius arquata) ja metsavikloa (Tringa ochropus) Taulukos
sa 3 (liite 2) on esitetty kahlaajien arvioidut parimaarat
Muita Komiteanmietinnön (1981) mukaisia pesiviä kosteik
kolajeja olivat sinisuohaukka (Circus cyaneus), nuoli
haukka (Falco subljuteo), kurki (Grus grus), niittykirvinen
(Anthus pratensis), keltavastarakki (Motacilla fiava),
vastarakki (Motacilla aiba), ruokokerttunen (Äcrocephalus
schoenobaenus) ja pajusirkku (Emberiza schoeniclus).
Jarvella tavattiin myos pesimattomia kala- (Larus canus),
selka- (Larus fuscus) ja harmaalokkeja (Larus argentatus)
Maalintulaskennassa havaittiin yhteensa 119 pesivaa paria
23 lajista kokonaistiheyden ollessa 135,9 paria/km2
Tulokset on esitetty taulukossa 4 (liite 3). Yleisimpiä
lajeja olivat järripeippo (Fringilla montifringilla),
pajulintu (Phylloscopus troch;lus), harmaasieppo (Musci
capa striata) ja peippo (Frincilla coeleps) Petolinnuis
ta tutkimusalueella pesivat saannollisesti lisäksi kana
(Accipiter gentilis) ja varpushaukka (Accipiter nisus) sekä
hiirihaukka (Buteo buteo) Kanalinnuista jarven lahistolla
esiintyivat pyy (Bonasa bonasia), riekko (Lagopus lago
pus), teen (Tetrao tetrix) ja metso (Tetrao urogallus).
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4.2 LÄJIKOHTAINEN TÄRKÄSTELU
Saarijärvellä tai sen välittömässä läheisyydessä havait
tiin vuoden 1990 aikana tai tiedetään havaitun aikaisemmin
seuraavat lintulajit. Pesivistä varsinaisista kosteikko
lajeista on esitetty Suomen lintuatiaksen (Hyytiä ym. 1983)
mukaan lyhyt katsaus lajin levinneisyydestä Suomessa ja
elinympäristövaatimukset sekä pesivän kannan koko järvellä
omien tai käytettävissä olevien havaintojen perusteella.
Pesintään viittaavia havaintoja on kerätty myös aikai
semmilta vuosilta. Taulukkoon 5 (liite 4) on luetteloitu
järvellä tavatut lajit.
1. Kuikka (Gavia arctica)
Vuonna 1965 järveltä löydetty pesä ja 1967 poikue (Mikkola
1971). Tavattiin järvellä 6.6.
2. Joutsen (Cygnus cygnus)
Viime vuosisadan ja tämän vuosisadan alkupuolen vaino
romahdutti joutsenkannan maassamme 1940—luvun lopun noin
15 pariin. Vainon loputtua on kanta lisääntynyt jo 300 -
400 pariin. Laji levittäytynee lähivuosina monien Etelä-
Suomen lintujärvien komistukseksi. Pohjois-Suomen joutsen
ten pääosa pesii laajojen aapasoiden ja nevojen rimmissä,
mutta myös ruohostoisilla pikkujärvillä. Pesinyt järvellä
säännöllisesti ainakin vuodesta 1968 lähtien (Mikkola
1971). Järven länsipään pesämättäällä neljä poikasta
tuottanut onnistunut pesintä.
3. Metsähanhi (Anser fabalis)
Toukokuun alussa muutamia yksilöitä ruokailemassa. Touko
kuun loppupuolelta kesäkuun alkupuolelle 20 - 35 ruokaile
massa useaan otteeseen järven rantaluhdilla. Laji ei pesine
aivan lähialueilla,
4. Haapana (Anas penelope)
Pesii yleisenä koko maassa painopisteen ollessa nykyisin
Etelä-Suomessa. Elinympäristönsä suhteen se ei ole kovin
kaan vaatelias, pesii kuivalla maalla kaukanakin vesirajas
ta. Järvellä pesii ainakin yksi pari.
5. Tavi (Anas crecca)
Yleislevinneisyydeltään pohjoinen laji, joka pesii koko
maassa kaikentyyppisten vesistöjen lähiympäristössä. Pesä
usein kaukana metsässä. Tätä monien alueiden runsainta
vesilintua pesi järvellä vähintään viisi paria.
6. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Runsain vesilintulajimme ja suosituimpia metsästettäviä
lintujamme. Harvinaistuu Tornio-Kainuu -linjalta poh
joiseen. Suosii ruohostoisia ja ravinteikkaita lintu
järviä. Pesä kätketty huolella kasvillisuuden suojaan
ruoikkoon, rantaniitylle tai kauemmaksi metsään. Pesivä
kanta arviolta neljä paria. 30.4. tavattiin 12 koirasta ja
kahdeksan naarasta.
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7. Jouhisorsa (Änas acuta)
Esiintyy säännöllisesti keväisin. Enimmillään 11.5. tavat-
tim yhdeksän koirasta ja viisi naarasta.
8. Tukkasotka (Äythya fuligula)
Yleisimpia sorsalintujamme, tulee toimeen monenlaisissa
vesiymparistoissa koko maassa Pesii reilusti jaiden lahdon
jälkeen veden aarellä ruohokasvillisuuden seassa mieluiten
matalissa poukamissa Jarvella pesiva kanta vahintaan kolme
paria.
9. Telkkä (Bucephala clangula)
Pohjoisten havumetsien lajistoon kuuluva telkkä pesii koko
Suomessa ja on pesivistä sorsalinnuista runsaimpia.
Elinympäristövaatimukset ovat vesistön laadun suhteen
väljät, rantojen metsäisyys ja sopivat pesäkolot ovat
tärkeämpiä. Äsuttaa lähes jokaisen rannan telkänpöntön,
pesivä kanta viitisen paria.
10. Uivelo (Mergus aibellus)
Erno ja kolme poikasta nähty järvellä 6.7.1967 (Mikkola
1971). Yksi pari nähtiin 30.4. ja kolme koirasta ja naaras
1.5. Ei pesimäaikaisia havaintoja.
11. Tukkakoskelo (Mergus serrator)
Yksi pari nähtiin 1.5. ruokailemassa.
12. Isokoskelo (Mergus merganser)
Pesimäaikana satunnaisia havaintoja.
13 Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Keski- ja Pohjois-Suomessa pesivä sinisuohaukkakanta pai
nottuu länteen Pesii tavallisesti avosoiden reunojen
varvikossa, viime aikoina usein myos hakkuuaukioilla
Ävomaalla saalistavana lintuna se on helposti havaittava
laji. Emoja nähty saalistelemassa järvellä. Yksi pari
pesinee järven läheisyydessä.
14 Kanahaukka (Äccipiter gentilis)
Pesinee jarvea ymparoivassa kuusimetsassa
15. Varpushaukka (Äccipiter nisus)
Pesinyt vuosittain järven läheisyydessä.
16 Hiirihaukka (3uteo buteo)
Nahtiin pesimaaikana jarven laheisyydessa Pesinyt aiemmin
useita vuosia ymparoivassa luonnonhoitometsassa
17 Piekana (Buteo lagopus)
Havaittiin 30.4. kevät- ja 8.9. syysmuutolla.
18. Maakotka (Aquila chrysaetos)
Vanha yksilö laskeutui 30.4. rantajäille ja lensi Saa
risuolle, jossa vanhaa lintua nähty läpi kesän.
19. Kalasääski (?andion hallaetus)
Saalistellut järvellä pitkin kesää, mutta pesäpaikkaa ei
liene kilometrien säteellä.
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20. Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Vain kevätmuuton aikainen havainto.
21. Nuolihaukka (Falco subbuteo)
Mantereisen ilmaston suosija, jonka levinneisyyden paino
piste on Itä-Suomessa ja vakituisen kannan pohjoisraja
Oulujärven seutuvilla. Pesii yleensä vanhassa variksen
pesässä kaukanakin vesistöstä, vaikka käyttää ravinnokseen
lähes yksinomaan vesialueiden rannoilla viihtyviä sudenko
rentoja. Pesinyt säännöllisesti järven lähistöllä vuosi
kausia tuoden syksyisin poikueensa järvelle. Varoitteleva
pari havaittiin 12,7, järven länsipuolen metsäsaarekkeesta.
22. Pyy (Bonasa honasia)
Pesii järven ympäristön metsissä.
23. Riekko (Lagopus lagopus)
Ympäristön suoalueilla pesivänä muutamia pareja.
24. Teen (Tetrao tetrix)
Keväällä esiintyi runsaasti soidinta järveä ympäröivillä
suoalueilla.
25. Metso (Tetrao urogallus)
Muutamia ukkometsoja ja koppeloita tavattiin keväällä
lähimetsissä. Poikue 18.7, järven eteläpuolella.
26. Kurki (Grus grus)
Soidemme ehkä tunnusomaisin laji esiintyy pesivänä lähes
koko maassa monentyyppisillä soilla. Ävosoiden huvetessa
seurannee kurkien määrän voimakas romahtaminen. Pesä
sijaitsee useimmiten suon vetisimmässä ja vaikeakulkuisim
massa osassa. Onnistui piileskelemään pitkälle kesään,
kunnes 14.6, havaittiin emo ensimmäistä kertaa ja 20.6.
poikanen emoineen.
27. Kapustarinta (Pluvialis apricar±a)
Tunturi-Lapin tyyppilintu, joka esiintyy nykyisin lähes
koko maassa Järvi-Suomea lukuunottamatta. Avoin heinillä
tai jäkälillä vuorattu pesä sijaitsee tuntureilla jäkä
likössä tai varvikossa, soilla mättäillä. Tavattiin pesi
mäaikana säännöllisesti Saarisuolla.
28. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Levinnyt voimakkaasti kohti pohjoista viime vuosisadan
lopulta lähtien. Pesii pelloilla, niityillä ja avosoilla
nykyisin lähes koko maassa. Pyöräyttää pesäkuopan joko
paljaalle maalle tai hyvin matalan kasvillisuuden keskel
le. Muutama pari pesi Saarisuolla. Järven rantaluhdalla
tavattiin enimmillään 14.6. kuusi yksilöä.
29. Suokukko (Philomachus pugnax)
Nähtiin 28,5, seitsemän koirasta ja kaksi naarasta.
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30. Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
Pesii harvalukuisena pääasiassa Pohjois-Suomessa tyypil
lisimmillään märillä rimpisillä aapasoilla ilmeisesti kaksi
pesuetta kesässä. Yleensä vain hevosen kavioiden kopsetta
muistuttava soidinlentoäani paljastaa lajin kivuttomasti
Kolmesta viiteen soivaa koirasta kuultu joka kesä 1965 -
1970 (Helo 1972). Lähes joka käyntikerralla yksi tai kaksi
soivaa koirasta. Kolme koirasta soidinlennolla 14.6., yksi
saaren luona ja kaksi järven länsipäädyssä.
31. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Pesii yleisenä koko maassa avoimissa, rehevissä, vetisissä
ympäristöissä. Pesä sijaitsee maassa, matalassa syvennyk
sessä, enemmän tai vähemmän vetisen saraikon kätkössä.
Kanta on tihein Pohjois-Suomessa. Riistalintu, jonka
metsästys meillä kuitenkin jokseenkin vähäistä. Järven
rannoilla pesi ainakin 2 paria.
32. Pikkukuovi (Numenius phaeopus)
Järven lähistön Saarisuolla ja Lososuolla pesi vähintään
kaksi paria.
33. Kuovi (Numenius arquata)
Ääntä kuultiin 30.4. ja 1.5.
34. Valkoviklo (Tringa nebularia)
Pohjoinen laji, jonka kanta on runsain Pohjois- ja Itä
Suomessa. Viihtyy rämepainanteilla, metsälampien rämeran
noilla ja kosteilla metsäniityillä. Useimmiten jäkälikössä
sijaitsevalta pesältä voi olla lähimmälle suolle tai
rannalle kilometrienkin matka. Järven lähimaastossa kaksi
paria pesivänä.
35 Metsaviklo (Tringa ochropus)
Äanta kuultiin 30 4 ja 28 5
36. Liro (Tringa glareola)
Levinneisyydeltaan pohjoinen laji, joka pesii kuitenkin
koko maassa melkein kaikentyyppisillä kosteilla, avoimilla
ja harvapuustoisilla soilla. Pesäkuoppa yleensä maassa,
mutta tiedetään pesivän myös keskikokoisten varpuslintujen
pesissä. Runsaslukuisimpia tai jopa runsaslukuisin kahlaa
jamme. Pesivä kanta järvellä arviolta 5 paria.
37. Kalalokki (Larus canus)
Tavattiin satunnaisesti pitkin kesää yhdestä kahteen yksi
löä.
38. Selkälokki (Larus fuscus)
Kaksi yksilöä järvellä 30.4., pesinee läheisellä Kuivaj ärvellä.
39. Harmaalokki (Larus argentatus)
Yksi yksilö lenteli 5.6. järven yllä.
40. Sepelkyyhky (Columba palumbus)
Pesii lähimetsissä.
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41. Käki (Cuculus canorus)
Maalintulaskennassa kuultiin kuusi kukkuvaa koirasta.
42. Helmipöllö (Aegolius funereus)
Soidinääntä kuultu keväällä lähimetsästä.
43. Palokärki (Dryocopus martius)
Yksi reviiri järven luoteispuolella Tausahossa.
44. Käpytikka (Dendrocopos major)
Kaksi reviiriä järven rantametsissä.
45. Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Erno nähty poikasta ruokkimassa elokuussa. Syksyisin tavat
tu säännöllisesti poikue rantarnetsissä.
46. Törmäpääsky (Riparia riparia)
Muutama yksilö kävi ajoittain napsimassa hyönteisiä järvel
tä.
47, Haarapääsky (Hirundo rustica)
Enimmillään seitsemän hyönteisiä saalistavaa lintua järven
yllä.
48. Räystäspääsky (Delichon urbica)
Yleensä muutamia hyönteisiä saalistavia, 7.6. enimmillään
30 yksilöä.
49. Metsäkirvinen (Änthus trivialis)
Viisi reviiriä rantametsissä.
50. Niittykirvinen (Anthus pratensis)
Esiintyy yleisenä JärviSuomea lukuunottamatta koko maassa
avoimessa valoisassa maastossa. Pesä hyvin kätkettynä mata
lan kasvillisuuden suojassa sopivan aukkoisessa kasvilli
suudessa. Muutama pari pesi rantasoilla
51. Keltavästäräkki (Motacilla flava)
Esiintyy yleisenä soilla ja rantaniityillä koko maassa.
Viilityy parhaiten puuttomilla, harvaan rnatalapuisilla ja
pensaikkoisilla mailla. Lähistöllä täytyy kuitenkin olla
vettä, vaikkapa lätäköitä tai ojia. Pari reviiriä rantarä
meikössä.
52. Västäräkki (Motacilla aiba)
Tavattiin järvellä vain muuttoaikana.
53. Tilhi (Bom.bycilla garrufus)
Maalintulaskennassa havaittiin kaksi poikuetta.
54. Koskikara (Cinclus cinclus)
Nähty keväällä Saarijoen suulla.
55. Rautiainen (Prunella modularis)
Laulava koiras kuultiin 5.6. lähimetsässä.
56. Punarinta (Erithacus rubecuia)
Ainakin kaksi reviiriä rantametsissä.
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57. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Neljä reviiriä rantametsissä.
58. Kivitasku (Oenanthe oenanthe)
Pesii avomailla koko maassa. Etelä- ja Keski-Suomessa laji
on kohtalaisen harvinainen, tiheys saavuttaa huippunsa Tun
turi-Lapissa. Pesä sijaitsee tavallisesti maassa, melko
syvällä jonkinlaisessa onkalossa. Saarisuolla vähintään
yksi reviiri.
59. Räkättirastas (Turdus pilaris)
Yksi pari pesi saaressa ja kaksi rantametsissä.
60. Laulurastas (Turdus philornelos)
Muutama reviiri lähimetsissä.
61. Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Muutama reviiri rantaryteikössä.
62. Kulorastas (Turdus viscivorus)
Vähintään yksi reviiri lähimetsässä.
63. Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Pesii koko maassa paikoitellen runsaslukuisena, esiinty
minen painottuu eteläiseen Suomeen. Elinympäristönä ovat
rantaruohostot ja -pensaikot. Pesä on yleensä hyvässä pii
lossa kasvillisuuden kätköissä. Neljästä viiteen paria
pesinyt järvellä 1960-luvun lopulla (Helo 1972). Kolme
reviiria jarvellä, kaikki saaren ymparistossa
64. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Laulava koiras saaressa 12.7.
65. Tiltaltti (I’hylloscopus collybita)
Laulua kuultu keväällä.
66. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Järripeipon jälkeen rantametsien runsain laji. Maalintu
laskennassa havaittiin 17 paria.
67. Hippiäinen (Regulus regulus)
Muutamia reviirej ä rantakuusikoissa.
68. Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Rantametsien kolmanneksi yleisin laji. Maalintulaskennassa
havaittiin 12 paria
69. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Neljä reviiriä rantametsissä,
70. Hömötiainen (Parus montanus)
Muutama reviiri rantametsissä.
71. Lapintiainen (Parus cinctus)
Lentopoikue nähty elokuussa Saarijärven ja Kirnulammen
välissä. Yksi kiertelevä lintu nähtiin samoilla seuduilla
myös 8.9. Pesii säännöllisesti järven lähimetsissä.
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72. Töyhtötiainen (Parus cristatus)
Tavattiin satunnaisesti kiertelemässä järven ympäristössä.
73, Talitiainen (Parus major)
Lentopoikue nähtiin 12.7, rantametsässä.
74. Puukiipijä (Certhia familiaris)
Lentopoikue nähtiin järven lähistön kuusikossa 12.7.
75. Lapinharakka (Lanius excubitor)
Muuttava yksilö tavattiin 11.5. järvellä.
76. Närhi (Garrulus glandarius)
Poikue nähtiin 12,7. rantametsässä.
77. Kuukkeli (Perisoreus infaustus)
Tavataan säännöllisesti pesimäaikana, usein nähdään syksyi
sin poikueita rantametsässä.
78. Varis (Corvus corone cornix)
Pesinee lähimetsissä.
79. Korppi (Corvus corax)
Poikue nähtiin 12.7. lentävän järven yli. Pitkin kesää noin
kymmenen kiertelevää yksilöä ympäristössä.
80. Peippo (Fringilla coeleps)
Maalintulaskennan mukaan yhdeksän reviiriä rantametsissä.
81. Järripeippo (Fringilla montifr±ngilla)
Runsaslukuisin laji rantametsissä. Maalintulaskennassa ha
vaittiin 20 reviiriä.
82. Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Maalintulaskennassa havaittiin 6 lentopoikuetta.
$3. Urpiainen (Carduelis Elammea)
Tavattiin satunnaisia yksilöitä läpi kesän.
84. Loxia sp.
Maalintulaskennassa havaittiin kahdeksan lentopoikuetta.
85. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
Satunnaisia havaintoja läpi kesän lähimetsistä.
86. Lapinsirkku (Calcarius Iapponicus)
Laji pesinyt kesällä 1977 suon laidan harvassa puustossa
olleessa kannossa (Helo 1980).
87. Pohjansirkku (Emberiza rustica)
Yleinen pesimälintu rantakuusikoissa. Maalintulaskennassa
löytyi kuusi reviiriä.
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88. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)
Esiintyy koko maassa yleisenä kosteilla pensaikkoalueilla
ja ruoikkomailla. Lajin painopiste on edelleen Pohjois
Suomessa. Pesä sijaitsee yleensä hyvässä piilossa maassa
pajupensaan alla tai ruoikon tms suojissa Noin viisi
paria pesi saaressa tai rantapensaikoissa.
5 SAARIJÄRVEN SUOJELULLINEN ARVO
5.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO
Valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa (Komi
teanmietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittämiseksi
on kehitetty kaikki lintuvesilajit huomioon ottava suojelu
pistearvomenetelma Tassa menetelmassa kosteikkolaj eiksi
on katsottu lajit, jotka pesivat vesi- tai rantaniittyelu
eilla seka pensaikkovyohykkeella Pensaikkoalueella pesi-
via selvia metsalintulajeja ei ole otettu mukaan Arvoa
määritettaessa ei ole otettu huomioon yksinomaan ruokaile
via lajeja (esim kalasaaski ja paaskyt), vaikka naista
monet voivatkin saada paaasiallisesti elantonsa kosteikoil
ta.
Kullekin kosteikkolajille annettu pistearvo 1 - 10 riippuu
lajin esiintymisyleisyydesta ko luonnonmaantieteellisella
vyohykkeella ja lintuvesilla pesivan kannan arvioidusta
osuudesta koko pesivästä kannasta. Eri lajien pisteiden
summa on lintuveden pesivän linnuston suojelupistearvo.
Menetelmää käytettäessä kustakin lajista on otettu mukaan
parit, joilla on ollut pesimisaikana pysyvä reviiri
(vahintaan soidinmenoja tai laulava koiras) lintuvedella
Saari,] arven suoj elupistearvoksi on Komiteanmietinnossa
(1981) esitetty 57. Tässä tutkimuksessa arvoksi saatiin
vain 37 taulukossa 6 (liite 5) mainituista lajeista.
Pesimälinnusto on kansallisesti arvokas pistearvon ollessa
vähintään 50. Pistearvo olisi noussut 50:een vuonna 1990,
jos aiempien vuosien lajeilla; kuikalla, uivelolla ja
suopollolli, olisi ollut pysyva reviiri tutkimusvuonna
Muutenkin selvityksessa on noudatettu ehka liian kriittista
linjaa havaintoja pysyviksi reviireiksi tulkittaessa
Edellisena kesana Kainuussa tehtyjen linnustoselvitysten
pistearvot olivat Vaalan Painuanlahdella 71 ja Likaisella
25 sekä Suomussalmen Korpijärvellä 55. Allekirjoittaneen
selvityksessä kesällä 1990 Suomussalmen Tuli-, Hirvas- ja
Raatejärven vastaavaksi arvoksi saatiin 49.
5.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA ARVO
Komiteanmietinnon (1981) mukaan vesiston merkitys muuton
aikaisena levähdys- ja ruokailualueena voi olla hyvin
huomattava, kohtalainen tai vähäinen. Kohtalainen merkitys
on kohteilla, joissa lepäilevien vesilintujen yksilömäärä
on samanaikaisesti yli 500 ja/tai kahlaajien yli 200 ja/tai
jotkut suurista aroista lajeista esiintyvät kohteessa
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säännöllisesti muuttoaikoina Saarijärven merkitys lintujen
levähdyspaikkana on kohtalainen, koska laulujoutsen,
metsähanhi ja kurki lepäilevät siellä muuttoaikoina.
Saarijärvelle jää pesimään sen pienen koon takia vain yksi
pari joutsenia ja yksi kurkia, Metsähanhia tavataan muutto-
ajan ulkopuolella vain satunnaisia kierteleviä pesimättö
miä parvia ja yksilöitä.
Sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena Saarijärvellä ei
ole siellä pesiviä yksilöitä lukuunottamatta juurikaan
merkitystä.
5.3 RIISTANTUOTTOÄRVO
Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on suojeluohjel
massa (Komiteanmietintö 1981) katsottu tärkeäksi suojelu-.
arvoon vaikuttavaksi tekijäksi. Tuoton pistearvoa lasket
taessa pesivä heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut
vesilintuparit painon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien
vesilintuparien suhdelukujen summa on kohteen riistantuoton
pistearvo. Vesilintujen tuotolla on kohteella katsottu
olevan hyvin huomattava merkitys arvon ollessa yli 100 ja
huomattava 50 pisteen ylittyessä,
Saarijärven riistantuottoarvo v. 1990 oli 9, kun se Komi
teanmietinnön (1981) mukaan oli 14. Tuotossa voi olla
huomattaviakin vuosittaisia vaihteluita.
5.4 MUU SUOJELULLINEN ARVO
Saarijärvellä ei ole tehty yksityiskohtaista kasvillisuus
selvitystä, joten kasvillisuuden arvosta sinällään ei ole
tietoa. Yleensä pesimäaikaisen linnuston arvo vastaa keski
määrin tyydyttävästi myös kasvillisuuden arvoa. Kalata
loudellinen merkitys järvellä on vähäinen.
Kohteen arvoa nostaa rauhallisuus ja erämaisuus. Järveä
ympäröi soidensuojelualue ja luonnonhoitometsä. Järvi on
säilyttänyt erämaisen luonteensa ja merkittyä luontopolkua
lukuunottamatta alueella liikutaan vain vähän metsäs
tysaikojen ulkopuolella. Hirvet ja metsäpeurat suosivat
rantaluhtia ruokailualueinaan, tiedetäänpä karhuj enkin
viihtyvän järven ympäristön metsissä.
6 JÄRVEN KUNNOSTUS JA HOITO
Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä elinympäristön
valinnassa ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde,
avovesireunan rikkonaisuus, ranta- ja vesikasvillisuuden
määrä ja laatu sekä veden syvyys ja väri (Hilden 1965 ja
Pöysä 1983).
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Nykyisellään Saarijärvi tarjoaa mataluutensa ja rehevyyten
sä ansiosta oivallisen pesimäympäristön puolisukeltajasor
sille ja tukkasotkalle, jotka hakevat ravintonsa läheltä
pintaa seka lahinna vain soidinaikana kevaalla avovetta
vaativalle telkälle. Suosituimmat alueet sijaitsevat saaren
länsipuolella avoveden ja rantaluhdan reunoilla.
Järvellä ei ole kunnostustarvetta, mikäli järven ympä
ristön tila pysyy ennallaan, eikä vesistön kuormitus alu
eella kasva. Tällöin ei rehevöitymistä eikä umpeenkasvua
ole odotettavissa. Piisamikanta tuskin saavuttaa ylisuurta
tiheyttä, eikä muutama järvellä asustava majavakaan
aiheuttane kasvillisuuden muutoksia nykyisessa luonnonti
laisessa eliöyhteisössä. Pienimuotoinen sorsanmetsästys,
jota syksyisin harrastetaan, ei aiheuttane kantoihin
mainittavia muutoksia
Saarijärven maisemallinen arvo on huomattava. Se muodostaa
ympäröivän soidensuojelualueen ja luonnonhoitometsän kanssa
erämaisen kokonaisuuden, joka olisi syytä rauhoittaa
turhalta liikkumiselta lintujen pesimisaikana. Älkukesän
karhun metsästys häiritsee juuri pesintänsä aloittaneita
arkoj a erämaalaj ej a.
7 TIIVISTELMÄ
Suomussalmen kaakkoisnurkassa sijaitseva Saarijärvi on
Vuokkijärven vesireitin pieni latvajärvi, jonka valuma
alueesta huomattava osa on suota. Ympäröivä maasto on
laakeaa ja vesialue matalaa.
Jarven rehevyyden ja mataluuden seka kasvillisuuden nk
konaisuuden ansiosta linnusto on ympäristön järviin
verrattuna runsas ja monipuolinen. Järvi kuuluu valta
kunnalliseen lintuvesien suoj eluohj elmaan kansallisesti
arvokkaana lintujarvena Vuonna 1990 pesivia lajeja oli 64,
joista sorsalintuja kuusi (19 paria) ja kahlaajia seitsemän
(18 paria). Muita pesimälajeja oli yhteensä 51, joista kah
deksan kosteikkolajia. Laulujoutsen, nuolihaukka ja jänkä
kurppa olivat arvokkaimmat yksittäiset pesimälajit. Järven
muutonaikainen merkitys linnuille on kohtalainen ja järvi
on riistantuotoltaan tarkea paikallisille metsastajille
Saarijärven maisemallinen arvo on huomattava, eikä järvel
la ole kunnostustarvetta, mikali jarven ympariston tila
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LIITE 1. SAARIJÄRVEN KASVILLISUUS
Kuva 2. Yleisnäkymä Saarijärvestä. Kuvattu kaakkoisrannalta
kohti luodetta. Saari näkyy kuvassa oikeassa reunassa.
Kuva 3. Saarijärven länsipäädyn rantaluhtaa.
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LIITE 2
LIITE 2. SAARIJÄRVEN VESILINTUJEN MERTOLASKENNAT,
SAARIJÄRVEN KAHLAAJIEN ARVIOIDUT PARIMÄÄRÄT
Taulukko 2. Saarijärven vesilintujen kiertolaskennat.
30.4, 11.5. 28.5. 5.6.
parej a
(yks.) Arvio
Joutsen 3 (5) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1
Metsähanhi 1 (2) 1 (1) (35) (26) 0
Haapana 3 (5) 1 (2) 1 (1)
- 0
Tavi 4 (8) 1 (2) 5 (5) 3 (5) 5
Sinisorsa 12 (20) 2 (2) 4 (4) 3 (4) 4
Jouhisorsa 5 (10) 9 (14) -
- 0
Tukkasotka
- 1 (2) 3 (4) 3 (4) 3
Telkkä 4 (8) 3 (5)

















- 1 (1) 0
Yhteensä 0











LIITE 3. SAARIJÄRVEN MAALINTUJEN LINJÄLASKENTA
LIITE 3
Taulukko 4. Saarijärven maalintujen linjalaskenta 14.6.
1990. Kurkea ja kahlaajia ei ole huomioitu yhteenlaske






































LIITE 4. SAARIJÄRVELLÄ V. 1990 HAVAITUT LINTULAJIT
Taulukko 5.
pv = pesintä varmistettu m = tavattu muuttoaikana
pr = pysyvä reviiri r käyttää järveä pääasiassa
p = tavattu pesimäaikana ruokailualueena
1. Kuikka p 45. Pohjantikka pv
2. Joutsen pv 46. Törmäpääsky r
3. Metsähanhi p 47. Haarapääsky r
4. Haapana pv 48. Räystäspääsky r
5. Tavi pv 49. Metsäkirvinen pr
6. Sinisorsa pv 50. Niittykirvinen pr
7. Jouhisorsa m 51. Keltavästäräkki pr
8. Tukkasotka pv 52. Västäräkki m
9. Telkkä pv 53. Tiihi pr
10. Uivelo m 54. Koskikara p
11. Tukkakoskelo m 55. Rautiainen pr
12. Isokoskelo p 56. Punarinta pr
13. Sinisuohaukka pr 57. Leppälintu pr
14. Kanahaukka pr 58. Kivitasku pr
15. Varpushaukka pr 59. Räkättirastas pv
16. Hiirihaukka pr 60. Laulurastas pr
17. Piekana m 61. Punakylkirastas pr
18. Maakotka pr 62. Kulorastas pr
19. Kalasääski r 63. Ruokokerttunen pr
20. Tuulihaukka m 64, Sirittäjä p
21. Nuolihaukka pr 65. Tiltaltti p
22. Pyy pr 66. Pajulintu pr
23. Riekko pr 67. Hippiäinen pr
24. Teen pr 68. Harmaasieppo pv
25. Metso pv 69. Kirjosieppo pv
26. Kurki pv 70. Hömötiainen pr
27. Kapustaninta pr 71. Lapintiainen pv
28. Töyhtöhyyppä pr 72, Töyhtötiainen pr
29. Suokukko m 73. Talitiainen pv
30. Jänkäkurppa pr 74. Puukiipijä pv
31. Taivaanvuohi pr 75. Lapinharakka m
32. Pikkukuovi pr 76. Närhi pv
33. Kuovi p 77. Kuukkeli pr
34. Valkovikio pr 78. Varis pr
35. Metsävikio p 79. Korppi pv
36. Liro pr 80. Peippo pr
37. Kalalokki p 81. Järripeippo pr
38. Selkälokki p 82, Vihervarpunen pr
39. Harmaalokki p 83. Urpiainen pr
40. Sepelkyyhky pr 84. Loxia sp. pr
41. Käki pr 85. Punatulkku pr
42. Helmipöllö pr 86. Pohjansirkku pv




LIITE 5. SUOJELUPISTEARVOON VAIKUTTAVAT LAJIT
Taulukko 6.
Suoj elupiste
Laji arvo
Heinäsorsa 3
Tavi 2
Haapana 3
Tukkasotka 2
Telkkä 1
Laulujoutsen 5
Sinisuohaukka 2
Nuolihaukka 4
Kurki 2
Töyhtöhyyppä 1
Taivaanvuohi 2
Jänkäkurppa 3
Liro 1
Valkovikio 1
Ruokokerttunen 1
Niittykirvinen 1
Keltavästäräkki 1
Kivitasku 1
Pajusirkku 1
Yhteensä 37
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